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① 我国商业银行体系的形成不是自发地由自然人产权制度向
股份制商业银行转变过程中的诱致性变迁 , 而是国家主导型的强迫
性变迁 , 因而银行产权效率的提高不是市场机制“逼迫”, 而是依赖于
政府对银行产权效率的认识和判断。
②根据科斯第二定理: 当交易费用不为零时 , 产权的初始界定和
分配将影响最终资源。由于交易是有费用的 , 而不同的产权制度安
排 , 交易费用是不同的 , 从而对资源配置的效率影响也是不同的。
摘 要: 从新制度经济学的角度来分析 , 在目前我国国有商业银行的产权制度下 , 银行难以摆脱“内部人控制”、“道德
风险”等问题 , 公司治理的有效性不足。应通过培育经理人市场、在法律上完善监事会的监督职能、建立有效的激励机
制、塑造良好的企业文化等措施来完善公司治理。
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行相应的职责; 第二 , 董事会职能不健全 , 难以正常
发挥作用; 第三 , 监事会工作流于形式 , 没有建立起
以监事会为核心的监督机制; 第四, 高级管理层是银
行 内 部 决 策 的 核 心 , 决 策 与 执 行 一 体 化 的 问 题 突









































内部人同化的趋势。具体体现在两个方面 : 第一 , 从
监事会人员构成看 , 监事会由股东代表和适当比例
的职工代表组成, 外聘监事偏少, 而内部监事又多为
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